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0 1 2 3
0 1 2 3
∆αhad(mZ)(5) 0.02761 ± 0.00036 0.02768
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1873
ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4965
σhad [nb]
0 41.540 ± 0.037 41.481
Rl 20.767 ± 0.025 20.739
Afb
0,l 0.01714 ± 0.00095 0.01642
Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032 0.1480
Rb 0.21638 ± 0.00066 0.21566
Rc 0.1720 ± 0.0030 0.1723
Afb
0,b 0.0997 ± 0.0016 0.1037
Afb
0,c 0.0706 ± 0.0035 0.0742
Ab 0.925 ± 0.020 0.935
Ac 0.670 ± 0.026 0.668
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1480
sin2θeff
lept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV] 80.425 ± 0.034 80.398
ΓW [GeV] 2.133 ± 0.069 2.094
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 / ndf 2χ  82.52 / 23
Prob   1.233e-08
p0        0.04504± -0.1764 
p1        0.1781± 12.74 
ﬁ/	 ﬃ
 E (MeV)∆

















 / ndf 2χ  14.54 / 23
Prob   0.9102
p0        0.0311± -0.1198 
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Linear attenuation right arm PMT with plexi light guide
T test : 26 %/m
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 Haute tension [V]
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He run4Beam Polarization - 
Pe = 86.12 +/- 0.25 (stat) +/- 2.2 (syst) %
 Zﬁ
Run #














Beam Polarization - Hydrogene run
Gun3
Gun 2
Pe = 88.42 +/- 0.13 (stat) +/- 2.2 %
Pe = 75.62 +/- 0.12 (stat) +/- 1.9 (syst) %
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Wire Position X  (mm)

















<X> = 6.8 mm
 = 0.8 mmXσ
Wire Position Y  (mm)















<Y> = 8.2 mm
 = 1.0 mmYσ
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Correlations - IN, MID, OUT, EP, FLUM, BLUM, TLUM, SLM; Run 9642 REG 
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Run 9835 eigen v2













Run 9835 eigen v3




























Run 9930 eigen v2
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Transverse Asymmetry: 46 GeV, "mid" ring
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-600 -400 -200 0 200 400
 45 GeV INA   36.0±-70.8 
 48 GeVINA   30.0±-130.3 
> IN<A   24.3±-103.1 
 45 GeVMIDA   28.6±-122.0 
 48 GeVMIDA   26.2±-95.3 
>MID<A   19.3±-107.5 
 45 GeVOUTA   38.8±-90.5 
 48 GeVOUTA   34.8±-195.9 
>OUT<A   25.9±-148.9 
 45 GeVMollerA   22.1±-100.0 
 48 GeVMollerA   20.1±-130.6 
>Moller<A   14.9±-116.8 
Monopole (ppb) 
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 14 ppb± = -128 PVA
/df = 74.3/742χ
Run I Run II Run III
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0.22 0.225 0.23 0.235 0.24 0.245 0.25
Qw(Cs)  0.0019±0.2292 
NuTeV  0.0017±0.2361 
E158  0.0015±0.2330 
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